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PT. Sucofindo (Persero) Surabaya merupakan suatu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dalam bentuk PERSERO yang bergerak dalam bidang 
superitending, meliputi kegiatan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan 
pengkajian terhadap kuantitas dan kualitas barang-barang perdagangan ekspor 
maupun impor. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, PT. 
Sucofindo (Persero) Surabaya harus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga 
diperlukan kemampuan para manajer yang semakin tinggi untuk memprediksi 
lingkungan disekitar terutama lingkungan eksternal dan dalam melakukan 
tugasnya merancang sistem kontrol akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang 
terintergrasi memegang peranan penting dalam hal memberikan masukan data 
keuangan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan 
manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah 
terdapat pengaruh lingkungan eksternal dan sistem kontrol akuntansi terhadap 
peningkatan kinerja perusahaan. 
Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah Regresi Linier Berganda. Variabel penelitian adalah Lingkungan Eksternal 
(X1) dan Sistem Kontrol Akuntansi (X2) serta Kinerja Perusahaan (Y). Populasi 
dalam penelitian ini adalah 19 orang yang terdiri dari 1 branch manajer, 9 manajer 
operasional, 9 leader operasional. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode sensus dimana anggota populasi dijadikan sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 
yang menyatakan diduga bahwa lingkungan eksternal dan sistem kontrol 
akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan secara signifikan tidak 
terbukti kebenarannya karena yang berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan adalah sistem kontrol akuntansi sedangkan lingkungan eksternal tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan secara signifikan.    
 








1.1. Latar Belakang 
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan 
berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, 
karena tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut perusahaan 
untuk dapat bersaing dengan sehat Perkembangan dunia usaha di Indonesia 
saat ini sedang mengalami masa sulit. Krisis ekonomi global yang sedang 
melanda perekonomian dunia sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan 
masyarakat belum juga berakhir tak terkecuali di Indonesia. Disinilah setiap 
badan usaha di Indonesia ditutut untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari 
produk dan jasanya, dan jeli dalam melihat peluang usaha. 
Kesuksesan suatu perusahaan tidak lagi tergantung seberapa besar 
perusahaan, melainkan sejauh mana perusahaan secara agresif bergerak untuk 
memperoleh dan menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan tersebut 
diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola berbagai informasi, sumber 
daya manusia, penerapan teknologi, sistem pemasaran dan pelayanan, tingkat 
efisiensi dan peningkatan kemampuan berkompetisi. 
Pada umumnya, perusahaan didirikan dengan berbagai tujuan misalnya 
untuk memperoleh laba, memaksimalkan nilai saham, meningkatkan nilai 
penjualan, meningkatkan nilai kesejahteraan karyawan dan sebagainya. 





dapat dicapai. Banyak faktor yang mempengaruhi perumusan dan 
pengendalian strategi perusahaan, dimana faktor-faktor tersebut terdiri dari 
faktor internal dan eksternal (Fredianto dan Zulaikha, 1999: 591). 
Faktor internal relatif berasal dalam kendali manajemen perusahaan, 
sedangkan faktor eksternal dipandang sebagai kondisi dinamis yang 
menciptakan kesempatan (opportunities), ancaman (threats), menyediakan 
sumber daya dan informasi tetapi tidak terkendali dan sulit untuk diramalkan 
perubahannya. Mengingat pentingnya lingkungan eksternal bagi sebuah 
perusahaan, maka dari itu pentingnya menyelaraskan kapabilitas perusahaan 
dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus. Jika 
lingkungan eksternal berubah maka perusahaan dituntut untuk mampu 
mengakomodasikan dirinya dengan perubahan tersebut (Fredianto dan 
Zulaikha, 1999: 592). 
Kondisi lingkungan eksternal perusahaan dapat di gambarkan kedalam 
sebuah kontinum, dari kondisi yang menguntungkan sampai kondisi tidak 
ramah. Lingkungan yang tidak ramah dipandang sebagai kondisi yang negatif 
dan penuh ketidakpastian yang berada diluar kendali perusahaan yang ditandai 
dengan iklim industri yang tidak menentu, persaingan yang ketat, perubahan 
yang mendadak, terputus-putus, dan cepat dari sektor-sektor lingkungan. 
Dalam kondisi lingkungan seperti ini peluang yang tersedia relatif sedikit. 
Sebaliknya kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan 
menggambarkan kondisi yang relatif stabil, aman, dan tersedia peluang pasar 





antara lain konsumen, pesaing, pasar, pemerintah, pemasok, distributor, sikap 
masyarakat, ekonomi, dan teknologi (Fredianto dan Zulaikha, 1999; 592). 
Dalam studi-studi yang telah ada dinyatakan bahwa sistem kontrol 
yang digunakan dalam organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan organisasi. Hubungan ini tidak secara langsung demikian, tetapi 
terdapat faktor yang kontekstual yang ada dalam hubungan sistem kontrol 
organisasi dan kinerja organisasi ini. Semakin baik hubungan sistem kontrol 
dengan faktor kontekstual semakin tinggi kinerja yang dicapai suatu 
organisasi. Faktor kontekstual ini terdiri dari berbagai faktor yaitu 
ketidakpastian, teknologi dan inter-dependensi, industri, dan strategi kompetisi 
(Syafruddin, 2001: 99). 
Sistem pengendalian ini diperlukan oleh manajemen untuk membantu 
dan memperlancar proses pencapaian organisasi. Pengendalian organisasi 
yang juga bisa disebut dengan sistem pengendalian administratif. Desain 
untuk mengatur adalah mengarahkan aktivitas anggota organisasi sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh pemimpin organisasi akan tetapi, keefektifan 
suatu sistem pengendalian ditentukan oleh seberapa jauh sistem tersebut sesuai 
dengan karakteristik organisasi. Pendekatan kontijensi mengatakan bahwa 
sistem pengendalian akan lebih menunjang pencapaian tujuan organisasi 
apabila desainnya sesuai dengan karakteristik organisasi. 
Secara argumentatif maupun berdasarkan bukti empiris, dalam kondisi 
lingkungan eksternal perusahaan yang tidak ramah (Hositle Environtment), 





mempunyai dampak positif terhadap kinerja (Fredianto dan Zulaikha, 1999: 
594). 
PT. Sucofindo (Persero) Surabaya merupakan suatu Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dalam bentuk PERSERO yang bergerak dalam bidang 
superitending, meliputi kegiatan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan 
pengkajian terhadap kuantitas dan kualitas barang-barang perdagangan ekspor 
maupun impor. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, PT. 
Sucofindo (Persero) Surabaya harus mengikuti perkembangan teknologi, 
sehingga diperlukan kemampuan para manajer yang semakin tinggi untuk 
memprediksi lingkungan disekitar terutama lingkungan eksternal dan dalam 
melakukan tugasnya merancang sistem kontrol akuntansi sebagai suatu sistem 
informasi yang terintergrasi memegang peranan penting dalam hal 
memberikan masukan data keuangan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, 
dan pembuatan keputusan manajemen. 
Tuntutan perusahaan terhadap kinerja manajer adalah untuk menjaga 
kelangsungaan perusahaan. Segala kegiatan usaha perusahaan tidak terlepas 
dari peranan manajer dalam memanfaatkan berbagai informasi terutama 
informasi akuntansi keuangan. Manajer harus dapat menerima, mengerti, dan 
memahami informasi akuntansi keuangan untuk memprediksi lingkungan 
eksternal perusahaan sehingga dapat menentukan langkah untuk menjaga atau 
mengubah pola aktifitas perusahaan. Manajer harus mampu menerapkan 
sistem kontrol akuntansi yang baik dalam perusahaan sehingga perusahaan 





Setelah perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya terjadi fluktuasi 
terhadap realisasi pendapatan perusahaan. Berikut informasi yang didapat dari 
perusahaan : 




(dalam jutaan rupiah) 
Realisasi Laba/Rugi 




2006 8.571,2 8.951,8 104,4% 
2007 9.933,8 19.850,7 199,8% 
2008 18.674,7 14.468,1 77,5% 
Sumber : PT. SUCOFINDO (persero) Cabang Surabaya, data laba/rugi 
Menurut data perusahaan PT. Sucofindo (Persero) cabang Surabaya 
terdapat permasalahan yaitu realisasi laba yang cenderung naik turun terhadap 
anggaran yang ditetapkan perusahaan antara tahun 2006-2008, dimana pada 
tahun 2006 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 8.951,8 juta sedangkan 
pada tahun 2007 memperoleh laba sebesar Rp 19.850,7 juta dan pada tahun 
2008 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 14.468,1 juta. 
Melihat informasi keuangan dari perusahaan dapat digambarkan bahwa 
anggaran perusahaan beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. 
Pada tahun 2008 anggaran perusahaan mengalami kenaikan menjadi Rp 
18.674,7 juta sedangkan realisasi laba perusahaan sebesar Rp 14.668,1 juta 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena 





oleh perusahaan. Dalam hal ini banyaknya kompetitor perusahaan. Pada saat 
ini banyak bermunculan perusahaan yang sejenis dengan PT. Sucofindo 
(persero) hal ini mengharuskan para manajer perusahaan untuk dapat 
mengantisipasi hal tersebut. 
Selain itu sistem kontrol akuntansi yang diterapkan PT. Sucofindo 
(persero) cabang Surabaya kurang maksimal. Dalam hal ini operasional 
perusahaan. Dalam melakukan kegiatan usahanya PT. Sucofindo (persero) 
cabang Surabaya memerlukan biaya yang tinggi, sistem yang ada saat ini 
belum mampu untuk menekan biaya operasional perusahaan. Hal ini 
berpengaruh terhadap sistem kontrol akuntansi yang diterapkan di PT. 
Sucofindo (persero) cabang Surabaya. Hal ini menuntut kinerja manajer untuk 
dapat menekan biaya operasional perusahaan untuk dapat memaksimalkan 
laba perusahaan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil topik tentang 
“ PENGARUH LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN SISTEM 
KONTROL AKUNTANSI TERHADAP TERHADAP KINERJA 
PERUSAHAAN “ 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan permasalahan : 
Apakah lingkungan eksternal dan sistem kontrol akuntansi 





1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat 
pengaruh lingkungan eksternal dan sistem kontrol akuntansi terhadap 
peningkatan kinerja perusahaan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 
maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat 
bermanfaat bagi: 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh 
informasi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih produktif 
dan efisien. 
2. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai perbandingan 
antara teori yang diterima semasa kuliah dengan praktek yang dilakukan 
perusahaan serta untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi secara nyata. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin dapat 
memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang akan 
mengadakan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan tulisan penelitian 
dimasa mendatang. 
